









marge estret de vots a
Pilar Antillach. Però la
posterior dimissió de





pot acabar amb unes
noves eleccions.
Aquesta és la crònica
de dos mesos en les





a un pas de
noves eleccions
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El Col·legi de Periodistes pot viure
properament unes noves eleccions si a
la Junta de Govern convocada pel 22
de febrer -i de la qual es desconeixia
el resultat a l'hora de tancar aquesta
edició- dimiteixen al menys la meitat
més un del membres assistents.
D'aquesta manera s'encarrilaria la fi
d'una crisi institucional que va obrir-se
el passat 27 de desembre amb la dimis¬
sió de Sebastià Serrano dues setmanes
després d'haver estat escollit degà en
uns comicis on la candidatura de Pilar
Antillach va quedar a pocs vots de la
victòria.
En la seva carta de dimissió Serrano
justificava la seva polèmica decisió per
"la impossibilitat de plasmar a la junta
de govern del Col·legi de Periodistes
de Catalunya la pluralitat sortida de
les eleccions del 12 de desembre" (el
text íntegre de la carta pot llegir-se a la
pàgina 7). A partir d'aquell moment
s'obria un període de negociacions que
ha tingut com a protagonistes als
membres escollits de les llistes de
Serrano i Antillach, així com als exde-
gans del Col·legi que foren acceptats
com a mitjancers en la crisi oberta en
l'entitat. Per entendre la dificultat a
l'hora de tancar aquesta crisis cal
donar una ullada al resultat final dels
comicis -que varen transcórrer amb
tranquil·litat- ja que fou tant ajustat
que va deixar una junta configurada,
quasi a parts iguals, per membres de
les dues candidatures.
Les urnes s'havien obert a les nou
del matí i no es varen tancar fins a les
vuit del vespre. Durant totes aquelles
hores varen acostar-se al Col·legi 821
col·legiats (d'un cens de 3.583) per
votar en les cinc demarcacions exis¬
tents, el que suposava una participació
d'un 22,91%, quatre punts per sota de
les eleccions del 2001. Els votants
varen dividir-se quasi a parts iguals:
719 (46%) per a Antillach i 798
(51,06%) per a Serrano, qui finalment
va imposar-se a la demarcació de
Barcelona (54,55) i Terres de l'Ebre
(52,17%) mentre Antillach ho feia a
Girona (72,04%) i Lleida (43,05%). A
Tarragona els dos candidats empata¬
ven amb un 45,16% dels vots.
El Reglament Electoral contempla
que les llistes que es presentin tindran
tants representants a la Junta com
percentatge de vots han tingut els seus
membres de les candidatures. Així, a la
demarcació de Barcelona, atès que la
candidatura "Per un periodisme inde¬
pendent i digne", que donava suport a
Sebastià Serrano, va sumar un 54,61%
dels vots per un 45,39% de la candida¬
tura "Per un Col·legi que actuï", que
donava suport a Pilar Antillach, els
primers aconseguien col·locar deu
persones, mentre que els segons n'in¬
cloïen vuit. Els deu membres més
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Imatge de Les eleccions del passat 12 de desembre que varen donar una ajustada victoria de Sebastià Serrano.
votats de la llista de Serrano -per
ordre de nombre de vots- foren Maria
Favà (693), Nuria Ribo (665) (que dies
després dimitiria per raons personals i
a qui substituïa Montse Melià (556),
membre de la seva llista que la seguia
en nombre de vots), Joan Roura (642),
Francesc Trióla (619), Joan Brunet
Si finalment s'opta per
la celebració de nous
comicis aquests tindrien
lloc a principis de maig
(605), Joan Barrera (597), Pere Ríos
(589), Marisol Soto (577), Antoni Reig
(577) i Elisenda Vallejo (576). Per la
seva part, els vuit més votats de la llista
d'Antillach foren Llibert Ferri (640),
Esther Vera (553), Iu Forn (536),
Ignasi Aragay (531), Salvador Cot
(530), Pilar Sampietro (521), Anna
Grimau (462) i Irene Caparrós (454).
A tots aquests noms calia sumar-hi
Pilar Antillach, que al haver aconse¬
guit més d'un 25% de vots obtenia, tal
i com contempla el Reglament Electo¬
ral, una plaça de vocal a la Junta de
Govern que conformen la junta de la
demarcació de Barcelona i els repre¬
sentats (president i vicepresident) de
les juntes de la resta de demarcacions,
a més del degà.
Un cop sumats els càrrec de les dema-
racions s'entén la dificultat d'arribar a
un acord ja que la Junta de Govern
estava quasi dividida a parts iguals.
En aquest context es produeix la
dimissió de Serrano. La candidatura
d'Antillach emet en un comunicat la
seva "perplexitat" per la inesperada
decisió del periodista d'El País i li




Si s'opta per repetir les eleccions
-al deganat i a les juntes de
demarcació- s'obre un període
màxim de 30 dies per convocar
els comicis un cop hagin dimitit la
meitat més un dels presents en la
reunió de la Junta de Govern.
Segons els estatuts, a principis de
març s'iniciaria el període electo¬
ral amb 20 dies com a màxim per
presentar les diferents candida¬
tures. Si només es presenta una
sola candidatura aquesta seria
proclamada de manera automà¬
tica mentre que si se'n presenta
més d'una es contempla un
període 40 dies fins a la celebra¬
ció de les eleccions, que tindrien











Tot apunta que el Col·legi haurà de tornar a celebrar comicis per sortir de la crisi oberta arran de la dimissió de Serrano.
Segons els estatuts, un cop constituïda
la Junta de Govern cal triar el substitut
de Serrano entre els vicedegans. La
constitució de la Demarcació de Barce¬
lona finalitza amb l'assignació dels
quatre càrrecs principals per membres
de la candidatura majoritària, la de
Serrano. Maria Favà -la més votada
dels 36 noms que es presentaven als
comicis per formar part de la Junta- és
nomenada presidenta, mentre que Joan
Barrera ocupa el càrrec de vicepresi-
dent. Joan Brunet i Francesc Trióla són
escollits secretari i tresorer respectiva¬
ment. La resta de membres d'ambdues
candidatures són vocals. En aquella
reunió Llibert Ferri anuncia la seva
dimissió per "malestar personal" amb
la situació creada.
En la sessió constitutiva de la Junta de
Govern (que conformen la de Barce¬
lona juntament amb representats de la
resta de demarcacions) del 18 de
gener, cap de les opcions de triar un
dels vicedegans pel càrrec de degà va
resultar viable. Davant d'aquesta
situació, la única possibilitat de sortir
d'aquest impàs, d'acord amb els esta¬
tuts, sembla que és la convocatòria
d'eleccions a degà i a juntes de demar¬
cació prèvia dimissió de la meitat més
un dels membres de la Junta de
A finals de gener els exdegans
del Col·legi intenten, sense
èxit, mediar en la crisi oberta
després de la dimissió de Serrano
Govern. Es vota aquesta possibilitat i
per 15 vots a favor i 10 en contra es
decideix no triar aquesta opció. També
es decideix que Maria Favà actuarà
com a degana en funcions i intentarà
trobar una solució. Pilar Antillach
defensa que disposa d'un informe jurí¬
dic que avala la possibilitat que els
comicis tan sols siguin per escollir un
nou degà. No obstant aquest informe
no apareix durant la reunió. Mentre,
des del secretariat de la Junta, s'ad¬
verteix que aquesta opció no s'ajusta
a dret pel fet que no està contemplada
en els Estatuts. Joan Brunet, Joan
Barrera -tots dos de la candidatura de
Serrano- anuncien la seva dimissió.
Pocs dies després els
membres d'aquesta
candidatura anuncien
la seva dimissió en bloc
(que cal formalitzar en
el transcurs de la Junta
de Demarcació o de Govern correspo¬
nent) amb la intenció de forçar una
convocatòria d'eleccions, almenys a la
demarcació de Barcelona.
En aquest context, a finals de gener
s'opta per acceptar als exdegans de la
institució com a mitjancers en la crisi.
Així doncs, a partir d'aquell moment,
ANUNCI DE DIMISSIÓ DEL DEGA SEBASTIA SERRANO
Estimades companyes i estimats
companys:
Davant la impossibilitat de plasmar a
la junta de govern del Col·legi de
Periodistes de Catalunya la pluralitat
sortida de les elecciones del 12 de
desembre, he decidit renunciar al
Deganat per al qual vaig ser elegit
aquell dia.
Quan l'estiu passat alguns companys
em van plantejar des de diferents
àmbits que em presentés a les elec¬
cions pel Deganat, m'hi vaig oposar.
Si finalment vaig decidir presentar-me
va ser per unir en una candidatura
dues iniciatives que tenien molts punts
en comú, però que no es posaven
d'acord. Sumar esforços en la defensa
dels drets professionals ha estat en tot
moment el meu propòsit, compartit,
tot s'ha de dir, pel conjunt de la candi¬
datura que m'ha donat suport. Això es
va concretar en un programa obert i en
una campanya plantejada sempre en
positiu, formulant propostes i no
responent a les provocacions, allu¬
nyada de la baralla personalista i la
demagògia. Tot amb la idea de no
posar entrebancs a la col·laboració de
les dues candidatures després de les
eleccions.
La mateixa nit electoral, quan ja havia
estat elegit degà, però encara no és
coneixien els resultats de la demarca¬
ció de Barcelona, vaig reiterar la meva
oferta de col·laboració. Una setmana
després, aquesta es va concretar en
una proposta equilibrada de distribu¬
ció dels llocs de responsabilitat que
fixava un marc on tothom, al meu
parer, podria
treballar a gust. En concret
vaig oferir dos vicedeganats a la candi¬
datura opositora i només un a la que
em donava suport. Aquest desequilibri
el compensava amb l'assignació dels
"Em vaig preparar per a
un partit de tennis, però
d'altres van preferir
un combat de boxa"
altres dos llocs de la permanent que
corresponen a la demarcació de Barce¬
lona a dos membres de la candidatura
guanyadora. Les quatre persones
proposades per comandar la de¬
marcació de Barcelona figuraven entre
els sis més votats pels col·legiats.
A la reunió per constituir la junta
barcelonina, que va tenir lloc el 21 de
desembre, l'oferta va ser rebutjada de
pla sense el més mínim reconeixement
de l'esforç d'integració que suposava.
En una reunió posterior de quatre
persones, més distesa, se'm va dema¬
nar que canviés un dels noms
que havia proposat represen¬
tant la candidatura guanyadora.
He volgut portar fins a l'extrem
les meves idees d'integració, però
anar més enllà de l'oferta expo¬
sada el dia 21 hauria traït el resultat
electoral. Sense cap garantia, a més,
de la lleialtat de tots a l'institució.
Una imatge crec que pot ajudar a
entendre la situació: Jo creia que es
jugava un partit de tennis i em vaig
preparar per a un partit de tennis, però
d'altres van preferir un combat de
boxa i es van preparar per a boxejar.
La meva candidatura i jo hem posat
l'èmfasi en la reivindicació dels drets
dels periodistes i en modernitzar el
Col·legi per defensar millor aquests
drets. L'altra candidatura ha concen¬
trat els seus esforços en subratllar
les mancances del Col·legi i desqualifi¬
car alguns companys i companyes.
Aquesta asimetria ha continuat
després de les eleccions i és la causa de
la meva dimissió. Estic preparat per
jugar al tennis, però no per boxejar.
Em sento capaç de coordinar les sensi¬
bilitats més diverses si hi ha objectius
comuns, però no sóc la persona
adequada per organitzar la defensa del
Col·legi d'un assalt organitzat. La
meva dimissió no sé si pot servir per
redreçar la situació però, com a mínim,
fa palesa la crua realitat.
Això és tot. Desitjo el millor per al
Col·legi i ofereixo el meu esforç per la
recerca de solucions que el consolidin




En els darrers mesos, el Col·legi de
Periodistes ha viscut un intens període
de negociacions que va iniciar-se
després de la dimissió de Sebastià
Serrano. Aquesta és la seqüència dels
fets.
8 de novembre
La Junta Electoral del Col·legi accepta
les dues candidatures que es presen¬
ten a les eleccions, encapçalades per
Pilar Antillach i Sebastià Serrano.
12 de desembre
Tenen lloc al Col·legi les eleccions.
Sebastià Serrano s'imposa per un ajus¬




reunions amb els 18 membres escollits
per configurar la junta de la demarca¬
ció de Barcelona (deu de la llista de
Serrano i vuit de la d'Antillach),
Sebastià Serrano presenta la seva
carta de dimissió.
9 de gener
Queda finalment configurada la junta
de la Demarcació de Barcelona que
presidirà Maria Favà. Joan Barrera és
escollit vicepresident, Joan Brunet
n'és el secretari i Francesc Trióla el
tresorer.
18 de gener
Primera reunió de la Junta de Govern.
Dos dies abans Llibert Ferri i Pilar
Sampietro, de la llista d'Antillach,
oficialitzen per carta la seva dimissió.
Oriol Cortacans i Joan Vila els substi¬
tueixen. En la reunió, davant la impos¬
sibilitat d'arribar a un acord, es deci¬
deix que Maria Favà actuarà com a
degana en funcions i intentarà trobar
una solució i s'aprova per 15 vots a
favor i 10 en contra que no s'anirà a
noves eleccions. Aquest fet obre el
camí a la seva substitució com a presi¬
denta de la demarcació de Barcelona
per part de Joan Barrera. Automàtica¬
ment s'incorpora Enric Badia com a
nou vocal a la Junta de la Demarcació
de Barcelona i a la Junta de Govern.
23 de gener
Els membres escollits de la llista de
Sebastià Serrano anuncien la seva
dimissió en bloc a fi i efecte de forçar
eleccions a degà i ajuntes de la demar¬
cació. S'intenta així evitar, tal i com
defensa Antillach basant-se en un
informe jurídic, que els comicis siguin
només per renovar el deganat.
31 de gener
Primera reunió amb els exdegans
(Carles Sentís, Josep Pernau, Montse
Minobis i Salvador Alsius) com a
mitjancer en la crisi oberta. Assis¬
teixen representants de les dues candi¬
datures i de les demarcacions a més de
la degana en funcions, Maria Favà, que
demana que es proposin noms per
trobar un candidat de consens.
3 de febrer
Els exdegans es reuneixen per valorar
els noms proposats per les dues candi¬
datures.
7 de febrer
Els exdegans tornen a reunir-se amb
els representants de les dues candida¬
tures i amb Maria Favà i proposen a
Josep Maria Fluertas Clavería com a
precandidat de consens. Les dues
candidatures demanen uns dies per
prendre una decisió.
10 de febrer
Els representants de la candidatura de
Pilar Antillach refusen la candidatura
de Huertas Clavería i proposen a Lluís
Foix, que tampoc obté el suport dels
presents a la reunió, que finalitza
sense acord. La propera Junta de
Govern serà el 22 de febrer. Pren
força l'opció de les noves eleccions.
les reunions compten amb la presència
de Carles Sentís, Josep Pernau, Montse
Minobis i Salvador Alsius i pren cada
cop més força la possibilitat d'un
candidat de consens que no formi
part de cap de les dues llistes que
havien participat als comicis. S'entén
que aquest candidat haurà d'anar a
eleccions a tota Catalunya i, en compli¬
ment dels estatuts, s'haurà de celebrar
comicis també a juntes de demarcació.
Després de deliberar diferents
opcions, els exdegans proposen a
Josep Maria Huertas Clavería (que ja
havia estat sondejat a la primavera per
sectors afins a la candidatura de Pilar
Antillach i havia rebutjat l'oferta) com
a precandidat de consens però els
membres de la candidatura d'An¬
tillach no recolzen aquesta opció. La
base de la seva negativa és l'article que
Huertas Clavería va publicar a l'Avui
el 12 de gener amb el títol "Estripar la
baralla" on es referia al fet de saber
Per convocar unes noves
eleccions cal que dimi¬
teixin la meitat més un
de la Junta de Govern.
perdre. En aquell article el periodista
dedicava unes línies a criticar l'actitud
de la candidatura d'Antillach.
Els exdegans emeten un comunicat
on asseguren que "en no haver sigut
acceptat per tothom el nom de Josep
Maria Huertas, que proposàvem com
precandidat de consens, considerem
que el procés endegat per part nostra
queda tancat" i es lamenten que "la
mediació hagi estat infructuosa". Així
doncs, un cop esgotades les dues vies
(acord entre les candidatures i media¬
ció dels exdegans) i amb un evident
cansament provocat per la manca de
solucions, cada cop sembla més
probable que l'escenari que tancarà la
crisi és la celebració de nous
comicis. IS
